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M O T T O 
 
1. Waktu bagi anak adalah ilmu, berikan waktu secukupnya untuk anak.  
2. Keberhasilan anak yang terawasi adalah jalan kecerdasan dan kreativitas anak.  
3. Perilaku anak tergantung siapa yang mengasuh maka carilah atau jadilah pengasuh 
yang berkualitas. 
4. Hargailah anak-anakmu dan didiklah dengan sebaik-baik didikan (HR. Ibnu Majah) 
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ABSTRAKSI 
 
 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK MELALUI 
METODE MELIPAT KERTAS PADA ANAK KELOMPOK B 
TK ABA GANI SOCOKANGSI JATINOM KLATEN 
TAHUN AJARAN 2011 / 2012. 
 
Tri Widati, A53 B090140, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 68 Halaman.  
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk mengetahui 
implementasi metode melipat kertas dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak 
Kelompok B TK ABA Gani Socokangsi dan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan 
implementasi dengan metode melipat kertas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B TK ABA Gani Socokangsi Jatinom Klaten Tahun Ajaran 2011/2012.  
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif model alur, dengan tiga siklus yang pada 
siklus I dan siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan dan siklus tiga dalam satu kali 
pertemuan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B TK ABA Gani Socokangsi Jatinom Klaten Tahun Ajaran 2011/2012 
melalui metode melipat kertas. Sebelum tindakan 40,97%, Siklus I 52,08%, Siklus II 65,4% 
dan Siklus III 80,27%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui metode melipat kertas dapat 
meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B TK ABA Gani Socokangsi 
Jatinom Klaten Tahun Ajaran 2011 / 2012. 
 
Kata kunci : Motorik halus,  melipat kertas. 
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